








Dari aplikasi “Sistem Informasi Penjualan Kamera Berbasis Web Di Toko Abadi Electronik Yogyakarta” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan menggunakan sistem aplikasi ini konsumen dapat membeli barang dengan cepat, sehingga menghemat waktu.
2.	Barang yang telah dibeli dapat dikirim kepada konsumen tersebut atau dapat dikirim ke alamat lain yang ditentukan oleh konsumen. 
3.	Dengan menggunakan PayPal sebagai alat pembayaran transaksi di internet ataupun lainnya transaksi seseorang akan lebih aman. Karena jika Pembeli yang merasa dirugikan oleh pihak penjual maka pembeli bisa meminta uang kembali kepada Penjual. Begitu pun dengan menggunakan kartu kredit.
5.2	Saran
Sistem ini punya banyak kelemahan, oleh karena itu butuh saran dan pengembangan antara lain:
1.	Sistem dengan bahasa Inggris dan lokal dapat memperluas pasar hingga ke mancanegara.
2.	Sistem tidak dilengkapi dengan discount, best offer, dan hal-hal lain yang dapat menarik pengunjung.
3.	Desain dapat dibuat lebih menarik lagi.

4.	
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